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ABSTRACT 
Inspired by cosmic forces, this piece is concerned with disruptive gestures 
and the resonance and repercussions that arise in their aftermath. 
In the first half of this single movement work, a simple theme spins out from 
an initial, fortissimo "white key" cluster on the piano, surrounded by subtly 
shifting harmonies and timbres. 
The theme is then fragmented within a "black key" pentatonic harmonic world, 
culminating in a new set of piano clusters, from which emerge a final series 
of harmonic and timbral expanses. 
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INSTRUMENTATION 
FLUTE (PICCOLO) 
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BASSOON 
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General: 
Quarter Sharp 
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Performance Notes 
Crescendo from/decrescendo to nothing. 
Flute: 
Tongue pizzicato: Finger a specific pitch and produce a hard "T" with the tongue . 
(The throat must be closed to avoid extra expulsion of air) . 
The pitch should still be audible. 
Whistle tone: Direct a very slow stream of air breaking over the 
far edge of the embouchure hole and allow the pitch to move freely 
through the harmonic series. 
Vibraphone: 
Dead stroke: Hold the mallet on the instrument after the attack . 
Piano : 
Clusters : in this piece, clusters are either all-white key or all black key clusters 
and are notated with square notheads. 
For all clusters, the pedal should be held down until the notes stop sounding. 
To ensure as much resonance as possible, put the lid at full stick. 
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. 
Db. . 
' 
22 
whistle tone 
~7l ~ 
Fl 
~ :y I 
/). 
Cl 
~ 
/). -.. .. ~-~ "":c.; 
Bsn .-. 
- ~ ~-~· ; · -~·~~~ d~ ~ 
11!1 p 
fl ~ 
Hn 
: 
t.. ~~J·~ 
-=::::::::: 11!1 p 
fl 
Tpt 
~ 
. 
Tba . 
-11!1 
fl VIB ,.-.. 
. { 
t) :p ·~ 
#C~,._f§,.. #~- ~- ~-~,.. f§,.. F .. F ... ~-f .. F,-.1; /). 
Perc 
' 
~ 
mf 6 6_ 5 6 p 
t /"_ :;-.. r--3-------, . . 
Pno. 
6 ~· 
a reo 
fl ~~-
Vln. l 
~ 
a--:=: 
/). 
Vln.ll 
~ 
pizz. 
~ J,lr= 
VIa . 
I 
'"!! 
. 
Vc. . 
. 
Db. . 
' 
23 
" fl 
Fl. 
~ I 
fl #~-----
Cl. 
t) ~-19-... 
p 
fl ..c::; 
,.-- ~ 
Bsn. 
t) t"Z:~ ~~ 
p 11!1 
_..-......_ 
. 
Hn. . 
L3_J 
p 
fl 
Tpt. 
t) 
. 
Tba. . 
~~ 
p 
fl 
Perc. { 
t) 
fl #~~~----F .. F .. F .. F,-_~ .-- E_.._E .. F .. #F .. F .. F .. #~· ~r l t) 611!1 6 6 
t {+ ,--3------, . . 
Pno. 
= 
r 
:::::: ~ 
fl-r y- y ~..-........ 
Vln.l 
~ 11!1 
1'1 arco#~c !C ~..-........ 
Vln.ll 
~ 11!1 a reo 
~-~ y ~..-........ 
VIa. 
L_3__j 11!1 
ord.±,.; ¥ ~-----. 
Vc. . 
mf 
.. -
. 
Db. . 
..... 
24 
;' (l 
Fl. 
t. 
(l -~·,....- --~ ~-( 1' €-f. ~-
Cl. 
t..._, 19-' ~ ..._ 
---
[__3 ___J 
nif 
p 
-===f 
fl .Q ,,....--- ~~ ,-3 ----, 
Bsn. 
: 
.tJ 1'~:::::::::::- d-IIP= (qy~:y-..:_ ~· 
-....:::::: :=;./. 
---
..._ __., 
p f 
----:-- --........ 
. 
Hn. . 
nif (l 
T pt . 
t. 
,-3 ----, 
. 
T ba . . 
s-..:__ y · ~_J__J=;_J. ~-
-::::::::::: '"!! p 
CLAVES 
... 
AI 
CROTALES 
arco -f+-~ .p...,.-...._ 
rc . { 
'"!! ff 
...., L 3 -l 
p 
-
Pe 
(let ring) 
A~~ 15=------------------------, (l ~~*=~ r~ ~ 
f -t.J 3 t- ~ 0 . ff Pn 
. 
. 
~ C£ 8~b-- ------------ ______ ____ _I 
(l-r ~ 
Vln . I 
-tJ 
(l-c ~ 
Vln. l I 
-v 
-r 
------
t 
VIa. 
-~ *-. 
Vc. . 
-,::;:- ~ 
. 
Db. . 
- m 
25 
~ f\ 
Fl. 
._; r-3--, 
~-~· f ~ t r~ ~-t ~ ~-~ ~ r-
Cl. 
t!J 
===-P f :::::::=-pp 
r3-, 
. 
Bsn. . 
~·~J~· ~_f ~3'=--:..... ----~J 
p f pp 
. 
Hn. . 
fl 
Tpt. 
t) 
. 
Tba. . 
} =gJ_J~JJ'- ~. ~J~ 
.....-"' 
-c:::::::f p = f = p 
f\ -~ .p;- ~~~ CLAVES > > { 
t) -... ..........,. r r L-~r r r 
=:::f pp p 1:::::. '"!! 
Perc. 
f\ 
f ~ 
t mp . . 
Pno. 
* 
17~ ..... 
~~~ 
f\ 
Vln.l 
._; 
f\ 
Vln.ll 
t) 
VIa. 
. 
Vc. . 
. 
Db. . 
.... 
(tongue pizz) 
~11_ l 
Fl . 
~ rif 
(slap tongue) 
I} r--3--, r--3---, r--3---, 
Cl. 
t) :;;. 74: ~~ ~ 74: ~~~ ~ -~ ~ - ~ - ... ... ~ 
> 
. 
Bsn. . 
. 
Hn. . 
fl 
Tpt. 
~ 
(main melody; bring out) 
l ~ 
. 
Tba. . 
-~-p 
--===== rif 
"-' .. _ 
> 
Perc. { 
L3!..J 
r L_3~ L31_j r r r [_3~ ~3_j 
I} r3--, 
Pno. ~J 
-
J 
r3--, 
~ ""::!- - - "~ ~ =~~~ i._.i._.-~ ~~~-.....:::::: 
=-----
_/1 
Vln.l 
t. 
I} 
Vln.ll 
t) 
pizz.~:C= 
Via. 
l._3_j 
rif 
pizz. ~l-, rT ,--3-, r'j 
. 
Vc. . 
rif- -
pizz. 
r--3---, 
. 
Db. . 
' 
27 
,--3----, 
" f'l ~ I 
Fl 
~ 
.._,.. 
f'l ,--3----, ,--3----, ,--3----, 
Cl. 
~ ~..,. > :;i ~ · ~:;i ~..,. ~ ~ · 
> 
. 
Bsn . 
. 
Hn . 
f'l 
Tpt. 
~ 
3 ,--3----, 
-. Tba . . 
..: ..:. ....__...,. .. 
------
p~ 
> 
f 
{ 
r L3~ r - r r 
Perc. 
fl 
t) ~-----Pno. 
. 
. 
~ ~· ~ 
~----- -::::;::::::~: .. .._.. 
f'l 
Vln . l 
~ 
f'l 
Vln.ll 
~ 
~ ~, ~ ~e e ~ ~ 
VIa. 
L_3____j L_3____J 
11if L_3____j 
__, 
.. 
,.--3 ~~ ~ 
. 
Vc. . 
-
p w.-
<!> 3 
,--3----, 
. 
Db. . 
• 
28 
~fl 
X 
Fl 
t) ;<. L..._3___J 
ll ,--3---, 3 
Cl 
f) ~~ ~~~ ~ ~ · ~ -
. 
Bsn. . 
. 
Hn. . 
~ 
Tpt. 
• 
r-3---, r--3-----, ~ --.....-...._ 
. 
Tba. . 
·.....__ ----:::;::::::::; 
-ll..___j-___:1' 
-.1-!.fC-
71!1 = p fsub. = mp --= 
Perc . { 
L_~ L3~ r ~3___J r 3 
fl 
~ - y· "U" 
-Pno. 
. 
. 
-:L.a.: ~· ~'::! 
-
___....?; . .... """{}": ~~= 
ll 
Vln.l 
t) 
fl 
Vln. ll 
t) 
~ 
........ • • ~ 
VIa . 
L_3_J '-- I I L__3____J 3~ L__3_J 
~ 6 b~ 
. 
Vc. . 
L__3_J L.__3~ L....J L_~j)# 
6 ~~ 
. 
Db. . 
.... ~ r 
29 
.-7) ~ 3 r-- -----, 
Fl. 
v L...-.3----l 
ll ,--3--, ,--3-----, ,--3--, ,--3----, 
Cl. 
v :;t 
"""' 
:;t' :;t :it ~ 
. 
Bsn. . 
. 
Hn. . 
ll 
Tpt. 
v 
3 
-
.. 
-
-
-
I"""'T""" ~3---, ,-3---, 
. 
Tba. . 
L__3__j L-3.....1 L__3____j 3 [l~ -
====f 
= "'!! 
Perc. { 
[._3____,1 L-.3~ L-.3~ L__~__j ~ L__~__JL..._3~ 
ll 
: 
v 
Pno. < 
. 
. 
~ '6' 
::If..___ ~- -=:;:::; 
ll 
Vln.l 
v 
ll 
Vln . ll 
v 
~~ ~e ~ _1;_ ~~ ~ 
VIa. 
L__3__j L__3__j L._3__j L._3__j L__3__j 
<!l 3 ~--, 
I I ~ .~~ .,._ 
Vc. : 
• 
--
L-.3 __j L--3 ___J 
<!l 
,--3----, <!l 
. 
Db. . 
-
,;f) _lr -, r -, 3 3 r-3-, 
Fl 
u 
f"j r-3-,,3-, r-3-, r-3-,,3-, 
Cl 
u ~ ~~ ...... ~ ~ ...... ~ ~ 
. 
Bsn . 
. 
Hn. . 
fl 
Tpt. 
t) 
r-3-1,--3-, 3 1"""'!""" r3, 
""""" 
3 
. 
Tba. . 
~'"*._f -.fJ~ ~ ""! ~ ...___ _, ~ 
-:::::::f 11!1- p 
Perc. { 
L-3~ r ......., r r L.3_JL3-' l_~__J r r ~3-' ..., 
-
._--
--...... 
---
--...._ 
"""'-',-- --...... . 
. 
L-3~ I I I 
Pno. 
,--3-, 
. 
. 
-~ ~J~ - j ~~ "U" ~ 
.-/ 
---
__./ 
f"j 
Vln.l 
u 
f"j 
Vln. II 
t) 
~, ~~ • • ~~ • ,._ • 
Via . 
L.3_J L._3_JL_3_j L-3__1 ~ L3_l L-3_1 
f,~-- !!: .fL f,~ <!> r-3-, 
. 
Vc. . 
3 Lf- L_3_jU L3_J 
,--3-, r-3-, <!> 
. 
Db. . 
' 
• L _j 3 
~I'J 
Fl 
~ 
1'1 
Cl 
~ ~~ ~ -.t if .... 
. 
Bsn. . 
. 
Hn. . 
1'1 
harmon mute 3 
----"'!!!!!_ _l ~ ~ ~ 
Tpt. 
~ 
-
--.... ..,/ 
-p 
-"'!! 
. 
Tba. . 
.s· 
'-" 
1'1 
Perc. { 
~ 
-. 
. 
-I u 
Pno. 
. 
. 
}. -j ~i t:::-----;:::::u-~ ;:::::::-t: ~~ 
fJ 
Vln. l 
~ 
fJ 
Vln.ll 
~ 
Via. 
a~co 
. 
Vc. . 
• 
- - -P.P 
. 
Db. . 
..... 
~1'1 
Fl. 
~ 
1'1 ,---3-----., ~ 3 
Cl. 
~ 
....... 
....... -=;;. 
v"'if _. 
., __ 
\....,/ 
mp 11!1 
. 
Bsn. . 
. 
Hn. . 
1'1 ~---fL,_..-.._i- ~.,.. ~ ~~~- ; - #.f!L .-•. 
Tpt. 
~ r 3 3 
-=== f 
. 
Tba. . 
VIB dead stroke 
------------------------------------------------------------------I ~ ~ ~.,...,.. ~ 
Perc. { 
~ 11!1 L_3__J 
(no pedal) 
1'1 
Pno . l ~,_ 
::::~ 
1'1 
Vln.l 
~ 
1'1 
Vln.ll 
~ 
VIa. 
sul. pont. 
I I l ~ _._----.._.-
--. 
Vc. ·-
- '"--
__.-' V'-'"--
__.-'l-3__j 
f- ppf mp 
. 
Db. . 
" 
33 
.;_fl 
Fl. ~ 
~ 
I 
-
I I r-f"( 1 3,r3--, r-3-, 
Cl. 
-v 
--
1->"'.___--;:t_•~-
-:::::>p 
-=::::::::: '"!I ::::::::=-mp '"!I ::::::::=-
. 
Bsn. . 
. 
Hn. . 
()~. ,.,-- • ~#~~- .,;:-t---.# • .""#'. ~~ 
Tpt. -
-v L..3_.J r ___... L3_j L3.J 3 
::::==-'"!/ mp f :::::::-'"!I mp 
-==="'!! 
. 
Tba. . 
-----------------------------·-·~--------------------------------------tJ • • • • • 
Perc. { 
~ L_3_j L..3_.J L3_J r 
tJ 
Pno. i ~, 
tJ 
Vln.l 
e:r 
tJ 
Vln . l I 
~ 
VIa 
sui. pont. 
sul.pont. 
ord. ~f=~ o~d. or d. 
-. I ---~ . 
Vc . -
o;::::::r ._. L-3 ...J -L_3_..l =;...r-
--- -----f -::::=-mp --====f 
. 
Db . 
' 
34 
,;fl 
Fl. 
~ 
ll 
~ r r 
Cl. 
~~ 
p 
,--3~ J. j ,-3r1 j j j) 3..., r--s r .-. --,,.-... 
. 
Bsn. . 
~ ~ "i!' ~I 
"'!:fp-==::::."'!:f ::=-p "'!! p-=:::::: "'!! :::::=- p "'!! p<: :::::=--nif p -= 
. 
Hn. . 
f'j-.. 
Tpt. 
~ 
-
pp 
. 
Tba. . 
CROT VIB CROT VIB CROT 
ll ------ .,.._ ,-3-, 
-!'- ~ .,.._ r'\ 
Perc. { 
;;;;;I ~ t::'ls_j <£'11 "' L___3~ 
* 
ll tF { ~, '-s_j "'!! Pno. 
fl t~z. t~ t~ 
Vln . l 
~ '-3_j 
11if 
ll 
Vln.ll 
~ .... _ .... _ ~---
.... __ 
~------- --._ pp-=::::: mp pp-= F==mp mp 
arco sul C 
o,.-_~ ~ '}- ....__,.__ o,_ 
VIa. 
pp-=::::: mp pp -mp mp 
. 
Vc. ·-
-
. 
Db. . 
' 
35 
,--3---, 
~I'J > > ~_..e 
Fl 
~ 'I" 
L3'!..J 
.,. 
-
1tif p 1tif p nif:::- p fJ 
Cl. 
t. 
-r 
. 
r--3;:-r-,..~3--,_.;. 
Bsn. . 
~ ~· ~ 
::::::.nif 1tif :::::- p 
-=:::nif 
. 
Hn. . 
fl 
Tpt. 
t) 
. 
Tba. . 
VIB 
fl ~ ;::::=-._ .....,~,..~-.  ..,. ~ -;.-{ Perc. 
~ lll nif3 
::b- p 
'fro._j 'fro. I 'fro. _1\ 
~ ~~ fJ ~~~·~-~~~ 
f t) nif3 L__ 3 __jl_3 __j 3 ::=-p Pno. 
' 
. 
. 
'fro. ad lib. 
,--3--, 
fl t~: ti li 1i _ti: 
Vln.l 
~ L__3__j L__3___j 
sulA sva--------
------------------------------ ------------------------
fl ;.-.,.-~ ;-fr ?~-----
Vln.ll 
~~pp L_3_j 
-=::::::mp 
-
VIa. 
::::::>-pp 
pizz. <!> <!> ,--3---, 
. 
Vc. . 
1tif 1tif 
. 
Db. . 
' 
~(l >.-.._ 
.,. 
Fl 
~ L3_j 
L3"f'_j nif p 
fl nif 
Cl 
~ 
3 
13"1 
. 
::--,_1 ILL I I I 
Bsn. . 
~· ~~ ~~ 
nif p 
-=::::::: nif 
. 
Hn. . 
(l 
Tpt. 
~ 
. 
Tba. . 
r--3--., (q)~ ~:;.· ~~ (l-~ ~ { Perc. 
~ 
-
L_3___J 3 
nif p ~- I 
__j ~- J 
,..... 
-~~~- ii~~~q~--:-~~!: ~~ ~ :Q_fi_ ~~ -fl = 
~ L__3___j 3 L.__6_.J L--3 ___j 
~ nif p nif Pno. 
~~ 
. 
. 
3- r 
(l t-= 
Vln . l 
u 
(8!--- ------------------ -;-- ---------1 
fl ~ _.n._ ..-._ 
Vln.ll 
unif mp L31_j 
nif 
pizz. ,-3 --, 
~ 
VIa. 
'V ~~ 
(I) 17!1 
. 
Vc. . 
nif 
. 
Db. . 
' 
37 
Fl. 
(J-
u. ~ -~ ~ ... -
-
-- p 
Cl. 
btl 
l:ll--
~ -
l:n:· 
r----3__, 
Bs n. ~ 
~~~ ----._,.--it. 
---
--1 
~ 
11!1 - p 
~· Hn. "J.• J. -
f'j 
Tpt. ~ = -
~ -
Tba. L...=: '-..ot 
-
Perc. {rL f'j 
t: 
.. ~ 
:::I:::=:J 
::::.::::j 
p 5 
___. 
f~ 
tl~~ ~~~ 
'!"i: 
Pno. -
-
l 
p 
~ . . 
.......-r-_ ~ 
= 
=1 
~ 3 
f'j 
v ln. I 
::s 
~ 
f'j_.. ,....-- --... 
Vln .II [I 
~ I_ 
- p 
-
11 
VIa ~ 
~ 
<!J 
Vc. l:n: 
-
TT 
11!1 
-t++: 
' 
:j Db. 
r-3--, 
~fl .J! ~ .-
Fl. 
t) ;;r p :if p 
fl 
Cl. 
t) 
r--...... ~3--, ~~L.~3----, 
. 
Bsn. . 
tJ~ ~ · 
-==='11!1 '11!1 
. 
Hn. . 
fl 
Tpt. 
t) 
. 
Tba . 
fl ~~~ .-#-· ~ 
-
. { Perc 
L_3 _J 
-
3 lo..O.I......I t) 
- '11!1 p 3 
~~ q~1'~· 8M-----------------------------f} ... ~· ~ ... -
6 [._3 _J 
- 3 '---3~.....1 I tu 
-'11!1 p 
.< Pno 
~i lA 
. 
. 
L-3--l 
fl 
Vln . I 
iJ 
sulA 8M------------------------, 
fl ~I "'(V--"'(V- (C);_-tr~ 
Vln. II 
iJ L__3__J p mf p 
fl #~~~ ~ 
VI a. 
*~ tJ L..~ 
'11!1 '11!1 
. 
v c. . 
. 
D b. . 
' 
39 
jtosj 
r-3~ 
_I. ,;(; 
Fl. ~ 
>-
p 
~ 11!1 
1'1 
Cl. ~ 
"i) 
~. ~~~ 
Bsn r- • 7 
tif 3_ f 
"Z"''L• ,.... . 
n. r-H 
~ 
T pt. 
...., 
~ 
..,......... 
ba. ~"'"'~· 
t-"" 
T 
II....,. CROT 
---=====-----.. 
-'k-
.J 
ere. { 
11!1 3 
iJ'I 
p 
------ ----
---------
------ --------- ----------
---------(8?------~-------- -- ------
~ ~~ ~ ~ ~ I= .-. 
= 
-~ L__3 __J ~ 3 
....... 
Pnoti 
~ 
-if 
te'""l: 
t-"" 
II 
Vln . l 
t..J 
I II r 
3 ~ I 
....:: 
Vln.ll ""'f ~ 
~ • 
VIa. ;r 
'-" r "'iT +tp 
1.....-.__j ~ 3 3 
<!> 
~. 
;,y 
Vc. g 
Db. ,....: ~ 
r ll r-3 ----, 
Take up Piccolo 
Fl. 
t. >..._, 
"'!! p 
ll 
Cl. 
t.! 
~ ~ 
. 
Bsn. . 
3 ~if 
====-m 
. 
Hn. . 
ll 
Tpt. 
t.) 
. 
Tba. . 
+tr.;....:_ 
"'!! 
__., 
fl JO~ ~·~ ~ .ll~(q)r-#r- 't-t- ~b~---,9- ~ 
Perc. { 
t.! L_____ 3 _____J p 6 p 3 3 f 
(8)--------------------------------------- ------------ -I 
fl JO~Q~ 
t. 3 3 
Pno. < p f 
fl -::::: = JO...:"" ~'---
t.! 3 L-3__..1 
ll 
Vln. l 
t.) 
ll ~3~ I _l ~ 
Vln.ll 
-t.)p ,. 
'"!! 
fl ,.. ~ .. ~~ ~ 
VIa . 
t.! +tl"" I"' 
..! I"' ~ 
L_____3 l_~ 
'"!! 
. 
Vc. . 
pizz . 
. 
Db . 
' 
4~ 
;fl 
Fl 
~ 
fl 
Cl 
~ 
. 
Bsn . 
. 
Hn . 
fl 
Tpt. 
~ 
. 
Tba. . 
_y· :ff'-....__ ___..,. p 
CROT VIB CROT 
r-.. 
fl-~ (tp~ ~; fl. .u 
--
~ 
Perc. { 
t) 3 
SM------------------------------------------------------------- ------------------~ r#~s #~~ 
t) p 
Pno. < 
fl 
t.. C£ 
* (pizz.) 
• Vln.l 
t 
mp 
I 
Vln . ll 
~ 
VIa . 
#7~ 
. 
Vc. . 
. 
Db. . 
' 
42 
.; fl 
Fl. 
~ 
.fJ. 
Cl. 
-~ 
. 
Bsn. . 
. 
Hn. . 
~ 
Tpt. 
~ 
. 
Tba. . 
...Y -&-.....____ 
-"'!! 
~ 
p ere. { 
11 
-, 
~ 
~----------------------------------------- ------ ----------
- (q)~ 
----- --- ----- -----
f} ~I #~~ .. ~ ~ 
~ -
~ 6 
no. - "'!! 6 
3 
p 
.fJ. 
~ TO \..Y" ~ 
fl 
(pizz). 
.u. .. 
Vln . I LL 
~ 
"'!! 3 
fl pizz. 
Vln. II 
~ 
"'!! 
3 
VIa 
J ._... 
"'!! 
. 
Vc. . 
area 
. 
Db. . 
mp 
43 
It tO I Piccolo 
~fl +t• J,l' 
Pice. 
u L__3__.J 3 
rif 
(} 
Cl. 
u 
. 
Bsn. . 
~ 
----
. 
Hn. . 
...., 
fl 
Tpt. 
@.) 
. 
Tba. . 
~· 'M'-, ,.;r....._ _.. 
rnp 
fl 
VIB ~~t=+t~ROT VIB ~~· 
Perc. { 
u L__3__.J 
rif 3 
L____3__.J 
(~--------------------------------------------------------------------------------
fl ~ ---- J,l --- _____-:--- ~·· ~!!: 
@.) , 
-
Pno. -6 
fl 
u +1'. •...._ 
./ 
fl .1.1. L.. I 
Vln.l 
u 3 
fl 3 
Vln.ll 
~ 
---
3 3 
VIa. 
_.. #7 
, 7 
. 
Vc. . 
. 
Db. . 
' 
44 
;/} ~..;.. t~ +! .. 
Pice. 
~ L__3___j 
fl 
Cl. 
l) 
. 
Bsn. . 
,_;;t 
pp 
/} + 
Hn. 
t) 11'·...._, 
_./ 
r'!f 
/} 
Tpt. 
t) 
. 
Tba. . 
-
lf•...._,_ 
_J...._,_ 
,_./ 
pp r'!f 
/},..~ ... ~~ROT VIB ~ ~· ~ { Perc. 
t) 3 f3 
(8)-----------------------------------------------------------;;::-----------------
fl ~~ ~~ .. ~~~~~~~~~ 
t) 6 f ""'--
) fl Pno. 
\ 
t) ~ .. 
'-' 
3 
fl 
Vln. I 
t) 
-
fl 3 
Vln.l I 
t) " ..,.. lt'* +t• 
~I!: ~j!: 
VIa 
v v 
3 _j 
. 
Vc . 
. 
Db . 
' 
45 
~r; t~ +~ ±t# +~ 
Pic c. 
~ 3 
fl 
c I. 
~ 
. 
Bsn . 
fl + + 
Hn 
t) -----
__...-' ++~: .. ...__ 
_../ 'IT-~ 
p 11!1 
fl 
(harmon mute) 
Tpt 
~ 3 11!1 p 
. 
Tba . 
s...__ ++•-....___ 
11!1 
_../ 
~ CROT VIB 
fl ·~ ~#~ _....--;:-=_.._ .,_..-.......,_ -~+- ±t;-
.{ Perc 
~ 3 11!1 
(~----~----------------- ------------------------------------------------
- #·..#-- ~ ... fl~-=== ~ 
-- ::-.. - --
~ 
6 6 
~ 11!1 
Pno. 
~ ++· ;f .. . .. ~ 
~ ...____:::::::; 
fl .u. #~#~ ~ ~ r-
Vln.l 
t.. 5 
• # fll-
fl ~!!!!!!!!!!!!!! #~ 
Vln.ll 
~ " v 
-
3 
VIa. 
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